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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 رازﻳﺎﻧﻪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﭼﺘﺮﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﻛﺮﻓﺲ،
رﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي از ﺟﻌﻔﺮي ﻣﺼﺎرف داروﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ دا
ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﺗﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ازاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
اﺻﻔﻬﺎن و  ﻛﺮﻧﺪ، ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻧﺪ،
ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
 زﻳﺎدي  ﺧﻮراﻛﻲاواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺼﺎرف در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و
ﻓﻠﻮر  در. ددارﺻﻮرت ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺮﺷﻲ ﺑﻪ 
 اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﻜﺎ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ از
ﺑﻮﻣﻲ  mucainomma.D و irehcua.Dدو ﮔﻮﻧﻪ آن 
  ،ﻗﺎﻋﺪه آور ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻘﻮي، در .اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
ﻣﺴﻜﻦ دردﻫﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ  داﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ و، ﺧﻠﻂ آور
 و yevraH ﻮﺳﻂﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻃﺒﻖ . (1)اﺳﺖ 
ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﻦ ﺗﻴﺮه داراي  8981ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران در
 ﮔﺸﺎد اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺿﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داروﻳﻲ ﻣﺤﺮك زاﻳﻲ،
ﺑﻴﻤﺎران  ﻣﺴﻦ و اﻓﺮاد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺨﺼﻮص در
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... آﺳﻤﻲ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ و
 از ﺗﻴﺮه ﭼﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ameroDﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ در ﮔﻞ و ﻣﻴﻮه 
 .(1 ) ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﭼﺘﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ
 ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻴﻠﻬﺮ اوﻟﻴﻦ ﮔﻴﺎه از irehcua ameroDﮔﻴﺎه 
  ﺎ از آنـﺗﻴﺮه ﭼﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ ﻫ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣـﻲ  ﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﺑﺎ  ﺗ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از  :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
اﻳـﻦ  در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ .ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﻮرد  ﺑﺮﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮ آن
ﻫـﺎ  هﮔﺮو.  ﮔﺮوه ده ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 5 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ 05در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 و ﺳﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻋـﺼﺎره ب ﻣﻘﻄﺮ درﻳﺎﻓﺖ آ  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎده اي و 
 ﭘﺎﻳـﺎن اﻳـﻦ ﻣـﺪت از  در .ﻮدﻧـﺪ  ﺑﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ gk/gm 004 و 002، 001ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻤـﻚ  اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ  ﺪازه ﮔﻴﺮي و  اﻧ HST و 4T، 3Tﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي  ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻮش ﻫﺎ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﻣﻮرددان ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ وآزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري 
دار ﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ  ـ001 gk/gm  در ﮔـﺮوه دوز HSTﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻫﻮرﻣﻮن  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 3T ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻏﻠﻈﺖ . داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﻨ  004 gk/gm و 002 gk/gm  دوزﻫﺎي و در ( <P0/50)
  . ﺮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻴﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴ  در ﮔﺮوه4Tو 
ﺛﻴﺮ ﺎ ﺗ   و هدﻮﺛﺮ ﺑ ﻮاﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣ ﻫﻴﺪرود ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ادﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  . ﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮددﻮدر درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  
  .ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﺑﻴﻠﻬﺮ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 ﻓﺮوغ آذر ﻧﻴﻮﺷﺎن و ﻫﻤﻜﺎران     ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺮ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ
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   .(2)اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ اي از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ 
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، داﻧﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻓﻨﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻪ در ﻣﻴﻮه، 
 و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاص ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺪﻣﻮﺟﻮد... رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ و 
ﻫﺎي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ  ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
  .(2،3)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻴﺎه  اﻳﻦﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ دارﻧﺪداﺷﺘﻦ 
ﺷﺪه  ي اﻟﻘﺎداراي اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ
  .(4 )اﺳﺖﻣﻮش  در 4lcCﺗﻮﺳﻂ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻴﺮوﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز 
و دي ﻳﺪﻳﻨﺎز ﻛﺒﺪي ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن ( OPT)
ﺮاﺗﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴ
   .(6،5 )ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ 
 ﺑﺮ 3T ﺑﻪ 4Tﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از 
  .(7)ﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ 
زﻣﻴﻨﻪ  ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﻲ در ﺗﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﮔﺮدﻳﺪه و
اﻳﻦ  ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
 ﺑﺮ ﻫﺪف ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﮔﻴﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
  .ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ
  
  :وش ﺑﺮرﺳﻲر
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره، ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﻛﻪ 
ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ دارد از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ 
   ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎﺳﻮج ازﻓﺮوردﻳﻦ 
ﺷﺮاﻳﻂ  ﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ آن درﻳﺗﺎ ﭘﺲ از .ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
ﮔﺮم  005ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار  ﺧﺸﻚ و از آﻓﺘﺎب، ﻣﻨﺎﺳﺐ دور
ﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ا ﺑﺎ 05/05ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﭘﻮدر
ﺑﻪ ﻣﺪت  و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻄﻮر   ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ،84
 ﻋﺼﺎره در ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻇﺮف ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺻﺎف ﻛﺮدن  ﭘﺲ از .اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد
ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ،
ي ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮ،
ﺑﺨﺶ اﻟﻜﻠﻲ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﮔﺮدد و ﻣﺤﻠﻮل 
 05ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ  از ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي در ﺑﻌﺪ
 ﻧﻈﺮ دوزﻫﺎي ﻣﻮرد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدد و
 ﻣﻌﺪي ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻬﻴﻪ –ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎﻧﻲ 
ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي  درﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺼﺎره  در .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار داده  رﺗﺎزﻣﺎن ﻣﺼﺮف د ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ و
  .ﺷﺪ
 در 7831در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
. ﺣﻴﻮان ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد 05ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻣﺎه 2/5 ﮔﺮم و ﺳﻦ 012- 032 ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ در وﻳﺴﺘﺎر
ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﺑﺨﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺎ ﺷﻴﺮاز ﺗﻬﻴﻪ و
 درﺟﻪ 02- 22 ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
 21 ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 21ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻮري  ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
 ﻋﻠﻮم ﻧﮕﻬﺪاري ﻜﺪهﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧﺸ
ﮔﺮوه ده ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  5ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  .ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎده اي،ﮔﺮوه  .ﺷﺪﻧﺪ
 دوز ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ آب ﻣﻘﻄﺮ،
ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ  2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻋﺼﺎره، 001 gk/gmﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺑﺎ 3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻋﺼﺎره، 002 gk/gm دوز ﻣﺘﻮﺳﻂ
 12ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت   004 gk/gm ﺣﺪاﻛﺜﺮ دوزدرﻳﺎﻓﺖ 
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت  .روز از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺎ اﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺳﭙﺲ ﺑ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و
ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ )  ﻇﻬﺮ21در ﺳﺎﻋﺖ  ﺧﻔﻴﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻗﻠﺐ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  از( از آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺎواژ
ﺳﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ  .ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 و dnimoiBﻛﻴﺖ   ﺑﺎ4T ,3T ,HSTﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
  .ﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻴﺰا 
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺴﺖ اﻟﻴﺰا ﺑﺎ
  ﺗﺤﻠﻴـــﻞ دان ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ و
  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / 2، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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  .آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻫﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ، 
  ﺖـــ و ﻏﻠﻈﺪنداري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻲ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
   .(1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 4T و 3Tﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
  ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ در دوز ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺼﺎره
 و در HST ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 001 gk/gm 
دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻲ  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨ004 و 002دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 .(1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﮔﺮوهHST و 4T، 3Tﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺑﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
                         ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  HSTﻏﻠﻈﺖ   4Tﻏﻠﻈﺖ   3Tﻏﻠﻈﺖ   (ﮔﺮم)وزن ﺑﺪن 
  0/48±0/39  2/64±0/56  0/25±0/11  422±23/7  ﻛﻨﺘﺮل
  0/18±0/66  2/94±0/55  0/25±0/11  262/4±22  (درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﻘﻄﺮ )ﺷﺎﻫﺪ
  11/36±6/7*  2/6±0/78  0/47±0/1  452±9/9  001 gk/gm ﮔﺮوه دوز ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺼﺎره
  3/50±3/83  2/79±0/75  0/47±0/73  952±61/7  002 gk/gm ﮔﺮوه دوز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره
  1/7±0/46  2/16±0/62  0/36±0/82  162±71/1   004 gk/gm ﮔﺮوه دوز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﺼﺎره
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس داده -      ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ <P0/50*
  . ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪHST و 4T، 3T ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ -
  
  :ﺑﺤﺚ
اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺮ وزن ﻫﻴﺪرواﺛﺮات ﻋﺼﺎره 
ﺑﺪن ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ( EDP)ﻣﻬﺎر رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻓﺴﻔﻮدي اﺳﺘﺮاز 
 TMOCو ﺑﺎ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ( 9،8)ه ﭼﺮﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
، آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ (ﻣﺘﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز- O- ﻛﺎﺗﻜﻮل)
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮراﭘﻲ 
ﻧﻔﺮﻳﻦ و اﻳﺠﺎد ﺣﺮارت در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ت ﻛﻮﺗﺎه آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪ دروزن در ﺑﺪن ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ
 ﻣﻲ رود ﻤﺎلو اﺣﺘ( 01 )ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و PTA ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻧﺮژي و وزن ﺑﺪن 
   .(11)اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  4T و 3T ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
  
ﻫﺎي  در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ در ﮔﺮوه
ﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺣﻀﻮرﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑ ﻛﻪ ﺷﺖاﺪداري ﻧ
( OPT)وﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻴﺮ ﻓﻼﻧﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ
ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن 
 (21،6)ﺪ ﻳ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﮔﺮدﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
ﻧﺰﻳﻢ دي ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺎً ﺿﻤﻨو
 ﻓﻌﺎل HST ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ Iﻳﺪﻳﻨﺎز ﻧﻮع 
از ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻳﺪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ( 5)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
   .(31 )ﻧﺪﺷﺪﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﺑﺮ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، 
  ﺮــﻫﺎ ﺑ ﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦــﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻫﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن
 ﻓﺮوغ آذر ﻧﻴﻮﺷﺎن و ﻫﻤﻜﺎران     ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺮ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ
   .(41) ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲﻲﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي داراي اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺸ ﻫﺎي ﻮرﻣﻮنـﻫ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﻫﻢ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي و ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮﻣﺎرﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻨﺜﻲ 
ﻛﺮدن اﺛﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻳﻦ 
  . ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻮرﻣﻮن
 در دوز HSTﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ 
ﺮ دار در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺼﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨ
و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﻲ در ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎ 
، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ABAGﻫﺎي  ﻣﻬﺎري ﻧﺮون ﺧﻮد
ﻧﻮراﭘــﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴــﺮﻧﺪه ﻫﺎي آﻟﻔﺎ آدرﻧﺮژﻳﻜﻲ 
 ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ HRTﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ 
   .(61،51 ) ﮔﺮددHSTﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ 
78 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺣﺎوي ﻛﻠﺴﻴﻢ و 
 ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ -ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ( 5) اﺳﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
 ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺎم آور ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ واﺳﻄﻪ اي
ﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑHST
   .(81،71 ) ﻣﻲ ﮔﺮددHSTﻫﻮرﻣﻮن 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﻨﻠﻲ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻴﺪﺑﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﺜﻞ 
 ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ اﺛﺮﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮات - ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
 در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ HST و 4T و 3Tﻫﻮرﻣﻮن 
ﺑﺎﺷﺪ در ﺿﻤﻦ آﻧﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻴﺪﺑﻜﻲ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ 
 در ﺑﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮ 2Oاﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﻮح 
  ﻫﺎ   ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ در ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮنPTAﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
  .(91،7)ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي  در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در
اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻠﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر 
  . ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ وﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد- ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻫﻴﺪروﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
ﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺎﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺑﻴﻠﻬﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
  .درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
  وم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮجاز ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮ
ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ 
  . و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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The effect of Dorema aucheri-Hydroalcoholic extracts on 
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Background and aim: Flavonoids constitute a large group of polyphenolic 
compounds that have antioxidant properties. Dorema aucheri plant has 
antioxidant materials and in this study we evaluated the effects of Dorema 
aucheri-hydroalcoholic extract on thyroids hormones in adult rats. 
Methods: In this experimental study, 50 wistar adult rats were divided into 
5 groups of 10 animals as follow: first group was control; the second group, 
i.e. sham group, received distilled water and the other 3 groups received 
different doses of hydroalcoholic extracts of Dorema aucheri (100, 200 and 
400 mg/kg, respectively). Thyroid hormones (TSH, T3 and T4) were 
determined after 3 weeks of extract consumption. Data were analyzed by 
useing of Kruscal Walis and Donn test,. 
Results: Following 3 weeks administration of Dorema Aucheri extracts on 
rats, we found a significant increase in TSH hormone levels in the lowest 
dose (P<0.05). No significant change was seen in other doses (P>0.05). In 
addition, the concentrations of T3 and T4 hormones were not changed 
(P<0.05). 
Conclusion: Dorema aucheri-hydroalcoholic extract may have beneficial 
role in thyroid function. 
 
Keywords: Dorema aucheri, Coumarin, Flavonoids, Thyroid function. 
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